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La nit de Max Estrella


























MONOGRÀFIC / II. Antologia de textos
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1904	—jornada	en	la	qual	Nora Barnacle	va	abraçar	l’escriptor	per	primera	vegada—,	

















entenc	per	 la	 intel·ligència	del	comentari	que	havia	de	ser	 l’admirat	professor	Oliva	
	—ell	sempre	esta	en	tot	—,	«és	millor	començar	a	gran	escala	perquè	l’any	vinent	és	el	
centenari	de	la	Generació	del	98».	
La	meva	felicitació	per	la	idea	i	el	meu	agraïment	a	María Colino	per	l’impressionant	
plànol	que	ens	va	facilitar.	Mira	que	era	clar:	doncs,	ja	veus,	em	vaig	perdre!	Per	cert,	
quin	talent	que	té,	quina	dibuixant	d’excepció,	no?	
